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.as disposiciones Insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
T.T
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del capitán de fragata
D. M. Gurri.—Idem ídem del ídem de corbeta D. E. López.--idem ídem
del ídem de ídem D. M. Sbert.—Idem ídem del ídem de ídem D. F. J.
de Salas.—Idem ídem del ídem de ídem D. A. Rogi.—Idem ídem del
idem de ídem D. J. Lafora.—Idem ídem del ídem de ídem D. A. Calan
dria.—Idem ídem del teniente de návío D. J. Ferrer.--Idem ídem del
ídem de ídem D. E. Guzmán.—Idem ídem del ídem de ídem D. L. Ce
breiro.—Idem ídem del ídem de ídem D. G. Butrón.—Idem ídem del
ídem de ídem D. B. Chereguini.—Idem ídem del alférez de ídem D. M.
FEórez.—Idem ídem del idem de idem D. R. Lucio-Villegas.—Idem idem
del idem de idem D. G. Díaz.—Idem idem del idem de idem D. D. Re
galado.—Dispone continúe en su destino el comandante D. V. Ramí
rez.—Excedencia al capitán D. A. Vélez.—Dá gracias al idem D. A. de
Murcia.—Desestima instancia del idem D. J. Rodríguez.—Cambio de
destinos á varios soldados.—Concede enganche á un cabo de mar.—
Idem idem ídem. Recompensa al teniente D. R. Gessa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.---Destino al coronel D. J. Labra
dor.--Deja sin efecto la formación de presupuesto para la construc
ción de cañones de 101 mm.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata D. Manuel Gurri
y Vianello, en súplica de que se le conceda el título
do Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectoso—Dios guarde á V. E. muchos
abs.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Enrique López Po
ma, en súplica de que se lo conceda título profe
sional de Ingeniero, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle el título de
Ingeniero torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta. D. Mariano Sbert y
Canals, en súplica de que se le conceda el titulo do
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Francisco Javier
de Salas y González, en súplica de que se le con
ceda el título de Ingeniero torpedista electricista,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta, D. Antonio Roji
y Echenique, en súplica de que se le conceda el tí
tulo de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Exorno-. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta, D. Javier.. Lafora y
Calatayud, en súplica de que se le conceda el títu
lo de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De ?eal orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta, D. Adolfo Calandria
y González, en súplica de que se le conceda el títu
lo de Ingeniero torpeclista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como rusultado. de instancia ele
vada por el teniente de navío, D. José Ferrer y
Antón, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real °raen lo digo á V. E. para su conoci
miento • y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío, D. Enrique Guzmán
y Fernández, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío, D. Luís Cebreiro y
Sanjuán, en súplica de que se le conceda el titulo
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra, don
Guillermo Butrón y Linares, en súplica de que se
le conceda el título de Ingeniero torpedista elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío, D. Benito Chere
guini y Buitrago, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle el título de In
geniero torpeclista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vadada por el alférez de navío, D. Manuel de Flórez
y Martínez de Victoria, en súplica de que se le con
ceda el título de Ingeniero torpedista electricista,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
hien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navio, D. Rafael Lucio Villegas
y Escudero, en súplica de que se le conceda el tí
tulo de Ingeniero electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 9 de noviembre do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez ele navío, D. Guillermo Díaz y
Pita da Veiga, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de .conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante genoral del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío, D. Dimas Regalado y
López, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electrista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de bus
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Infantería de
Marina, D. Vicente Ramírez Suárez, continúe en su
destino y situación en que se encontraba.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Diosguarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán do Infantería de Marina
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D. Antonio Vélez Rivas quede en situación de ex
cedencia forzosa con residencia en Larache, á dis
posición del Juez Instructor de la causa que se le
sigue en dicho punto, y afecto para el percibo de
haberes al apostadero de Cádiz.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que en 29 de
octubre próximo pasado elevó V. E. á este Minis
terio, en la que traslada escrito del General Jefe
de ese arsenal, en que manifiesta el perfecto es
tado de policía en que entregó la compañía de
Infantería de Marina, el hoy comandante D. Anto
nio de Murcia y Riaño, como asimismo el celo y
acierto desplegado en el desempeño de todos los
servicios prestados en él, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se le den las gracias, como
premio á su conducta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.. Visto el expeclientmne V. E. cur
só á este centro en 10 de octubre último, en el que
se solicitaba por el capitán de Infantería de Marina,
D. José Rodríguez Patudo, el abono de pasaje de
su familia desde Cádiz á Gartagena, y vista la real
orden de 13 de Marzo de 1906, la que precisa el
alcance de la ley de 29 de diciembre de 1903, su
Majestad el Rey (q.¡D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general del Cuerpo é
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer sea desestimada dicha petición.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
ErGeneral Jefe del'Estado Mayor central
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero d 1ar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la unida relación de cambio de des
tinos de soldados de Infantería de Marina, que da
principio con Jesús Tisora Expósito y termina en
Julián Llesa Posas, y disponer que los individuos
en ella comprendidos, se incorporen á los que se
les confieren, á la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
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Compañía de ordenanzas.
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Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del cañonero General Concha,Manuel Ro
dríguez Carrasco, en súplica de que se le conceda
el enganche en el servicio por cuatro años, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Estado Mayor central, se ha servido disponer se
conceda al recurrente el enganche en el servicio,
que solicita, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada- por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Ye -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de
dotación en esa comandancia de Marina,José Acua
viva de Haro, en súplica de que se le conceda en
ganche en el servicio por cuatro años con los pre
mios y ventajas que señala el art. 2.° del real de
creto de 17 de febrero de 1886; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado ¡Mayor central, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr, Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr., Dada cuenta de la comunicación
del Jefe de las fuerzas españolas expedicionarias
en Larache y Alcazarquivir, de 19 de septiembre
altimo, manifestando los relevantes y meritorios
servicios que viene prestando el teniente de Infan
tería de Marina, D. Ramón Gessa Rivas, durante un
año, con carácter provisional, la dirección de las ofi
cinas indígenas do Alcazarquivir y el mando del
Gum de fuerzas del referido personal de dicha pla
za, S M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se ha servido conceder al mencionado
ofi
cial, la cruz de primera clase del Mérito Naval con
distintivo rojo, pensionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA"
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios de
Artillería, ha tenido á bien disponer, que el coro
nel de Artillería de la Armada, D. Juan Labrador
y Sánchez, pase á ocupar la vacante de primer vo
cal existente en la Junta facultativa de krtillería, y
cese en su actual. destino de Inspector en la fábrica
de Santa Bárbara.—Es asimismo la voluntad do
S. M., que de la citada Inspección de Santa Bár
bara , se encargue el capitán D. Joaquín Busta
mante y de la Rocha, continuando también en el
desempeño de la de Trubia, y conservando su re
sidencia oficial en éste último punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.---Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción do 26 de octubre último, del General Presi
dente de la Junta de gobierno del arsenal (-te la
Carraca, referente al presupuesto para la cons
trucción de la artillería de 101 milímetros con des
tino al Jaime I, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, so manifieste á dicha autoridad, que
al personarse el General Jefe de los servicios de
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Artillería, en revista de inspección, en aquel arse
nal, el día 24 de julio último, no se había pedido
aún por el ramo de Artillería á la S. E. de C. N., pre
cios de los elementos, piezas y plantillaje necesa
-Hos para la formación del presupuesto que orde
naba la real orden de 6 de julio, por lo que el cita
do General pidió directamente, los que habían ser
vicio para el material similar que se construía en
Trubia, los cuales facilitó al Jefe del ramo de Arti
llería, para su debida copia y no pudiendo obte
terse, á pesar de ello, el envío del presupuesto indi
cado, cuyos datos, según aparece ahora, en el es
crito del ramo de Artillería, se pidieron por el mis
mo, el 2 de agosto siguiente,esto es, próximamente
un mes después, á la mencionada Sociedad, fué
preciso dictar la real orden de 6 de septiembre,
para no demorar la construcción de una artillería
que había de necesitarse en plazo marcado.—Es,
pues, la voluntad de S. M., que en virtud de lo
dispuesto, quede sin efecto lo ordenado en la real
orden de 6 de. julio, ya que la lentitud empleada
por el ramo de Artillería, en la redacción del refe
rido presupuesto, hace innecesario su remisión á
este centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
r
muchos arios.----Madrid 9 de noviembre de 1912,
JosÉ PIDAL
Sr, General Jefe de la Inspección de construc
ciones de Artillería.
Sr. General Presiden te de la Junta de gobierne
del arsenal de la Carraca.
Senticios awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producid
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por defun
ción del escribiente de 1•a clase D. Salvador Góme
y Gómez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 11
propuesto por esa Jefatura, se ha servido promo
ver á su inmediato empleo, con antigüedad de 2,
del pasado, dia siguiente al fallecimiento del cau
sante, al eFcribiente de 25a del propio Cuerpo, dor
Pedro Celestino Sáez Díaz-Caballero, que es e
primero de su clase que reune las condiciones a
efecto requeridas.
De real orden lo digo á V.-E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á VE
muchos años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
1.1p. del Ministerio de Marina.
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